Prizes / Prix by unknown
PRIZES PRIX
SIR JOHN A. MACDONALD PRIZE
The Canadian Historical Association has the 
pleasure to announce its eleventh Sir John A. 
Macdonald Prize compétition. The prize, which 
consists of $2,000 cash award, will be given 
by the Canadian Historical Association, at 
its annual general meeting in Hamilton in June 
1987, for the non-fiction work of Canadian 
history "judged to hâve made the most significant 
contribution to an understanding of the 
Canadian past".
Publishers wishing to submit works with a 1986 
imprint should forward one copy of each entry 
to each judge by 25 January 1987.
1. Professor Graeme Wynn (Chair) 
Department of Geography 
University of British Columbia 
1984 West Mail - no. 217 
Vancouver, B.C.
V6T 1W5
2. M. Jean-Paul Bernard 
Département d’histoire 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888 - Suce. "A" 
Montréal, Québec
H3C 3P8
We should be grateful if publishers would 
send to this office a notice of books 
entered in the compétition, or copies of 
the books themselves.
LE PRIX SIR JOHN A. MACDONALD
La Société historique du Canada a le plaisir d’an­
noncer la tenue du onzième concours pour le prix 
Macdonald. Une somme de 2 000$ sera remise au ga­
gnant lors de l’assemblée annuelle de la SHC, à 
Hamilton, en juin 1987 par la Société historique 
du Canada pour l’ouvrage en histoire du Canada 
"jugé comme apportant la contribution la plus 
significative à la compréhension du passé canadien"
Les éditeurs qui désirent soumettre des ouvrages 
publiés en 1986 doivent faire parvenir, avant le 
25 janvier 1987, une copie de chaque livre 
directement à chacun des cinq membres du jury 
dont les noms suivent:
3. M. Gérard Bouchard
Département d’histoire 
Université du Québec à Chicoutimi 
Chicoutimi, Québec. G7H 2B1
4. Professor Ernest Forbes
Department of History 
University of New Brunswick 
Fredericton, N.B. E3B 5A3
5. Professor Joy Parr 
Department of History 
Queen’s University 
Kingston, Ontario. K7L 3N6
Nous serions reconnaissants aux éditeurs de bien 
vouloir faire parvenir au Secrétariat de la SHC 
une liste des livres inscrits au concours ou même 
un exemplaire de ces ouvrages.
WALLACE K. FERGUSON PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased 
to announce its Ferguson Prize compétition. A 
prize in the sum of $2,000 will be awarded to 
a Canadian citizen or Canadian immigrant who 
has published an outstanding scholarly book 
in a field of history OTHER THAN CANADIAN HISTORY 
during the past two years. The award will be 
announced at the CHA general meeting in Hamilton 
in June 1987.
Publishers wishing to submit works with a 1985 
or 1986 imprint should, as soon as possible, 
send two copies to the chairman, and one copy 
each to the other two judges:
1. M. Joseph-Claude Poulin (Chair/président) 
Département d’histoire
Université Laval
Cité universitaire
Québec, Québec. G1K 7P4
2. Professor John Ingham 
Department of History 
University of Toronto 
Toronto, Ontario. M5S 1A1
LE PRIX WALLACE K. FERGUSON
La Société historique du Canada a le plaisir d’an­
noncer la tenue du concours pour le prix Ferguson. 
La somme de 2 000$ sera attribuée à un ouvrage 
scientifique en histoire portant sur un domaine 
AUTRE QUE L’HISTOIRE CANADIENNE, paru en 1985 ou 
1986. Les candidats doivent être citoyens cana­
diens ou immigrants reçus. Le prix sera décerné 
à l’assemblée annuelle de la Société historique 
du Canada en juin 1987 à Hamilton.
Nous prions les éditeurs qui désirent soumettre 
des ouvrages d’en faire parvenir deux exemplaires 
au président et un exemplaire à chacun des autres 
membres du jury avant le 31 janvier 1987:
3. Professor Harvey Mitchell
Department of History 
University of British Columbia 
1297/1873 East Mail
Vancouver, B.C.
V6T 1W5
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We should be grateful if publishers would 
send to this office a notice of books entered 
in the compétition, or copies of the books 
themselves.
Deadline for entries: 31 January 1987
Nous serions reconnaissant aux éditeurs de bien 
vouloir faire parvenir au Secrétariat de la 
Société historique du Canada une liste des 
livres inscrits au concours ou même un exemplaire 
de ces ouvrages.
CERTIFICATE OF MERIT AWARDS - REGIONAL HISTORY 
The Régional History Committee of the Canadian 
Historical Association wishes to announce that 
it is soliciting nominations for its Certificate 
of Merit Awards. These annual awards are given 
for meritorious publications, or for exceptional 
contributions by individuals or organizations to 
régional history. Nominations and supporting 
documentation for candidates who hâve made 
contributions to régional history should be 
submitted before 30 December 1986 to the 
appropriate régional représentatives. Those 
représentatives are:
Atlantic Canada: Professor J.K. Hiller, 
Department of History, Memorial University, 
St. John’s, Newfoundland. A1C 5S7.
Quebec: Professor Camil Girard, 167 Chauvin, 
Chicoutimi, Québec. G7J 1Z6.
Ontario: Professor Kenneth Pryke, Department 
of History, University of Windsor, Windsor, 
Ontario. N9B 3P4
The Prairies: Professor Frits Pannekoek, 
Alberta Culture Fund, St. Stephen’s College, 
8820 - 112 Street, Edmonton, Alberta. T6G 2P8.
British Columbia and the North: Dr. Clarence 
Karr, Department of History, Malaspina jCollege, 
900 Fifth Street, Nanaimo, B.C. V9R 5S5.
FEDERAL ARCHIVES ACT
At the last session of parliament the fédéral 
government introduced législation to confirm 
and expand the authority of the fédéral 
Archivist over government records. When 
parliament was prorogued in September, 1986 
the bill had reached the committee stage, 
but the Conservatives and the two opposition 
parties agreed to revive the législation 
and to proceed with it. The Gommons 
Committee has resumed hearings on the bill, 
and the Minister of Communications has 
agreed to make a number of amendments which 
were strongly urged by the CHA and the 
Social Science Fédération of Canada. It 
is hoped that the new législation will be 
passed early in 1987.
CERTIFICATS DE MERITE - LE COMITE D’HISTOIRE 
REGIONALE
Le Comité d’histoire régionale de la Société 
historique du Canada invite les mises en candi­
dature pour les Certificats de mérite. Ces 
prix sont attribués à des oeuvres méritoires ou 
à des contributions exceptionnelles faites par 
des individus ou des organismes à l’histoire 
régionale. Toute proposition de candidat(e)s 
ayant fourni un apport à l’histoire régionale 
devra être soumise avant le 30 décembre 1986 
au représentant régional approprié:
Les provinces de l’Atlantique: Professeur J.K. 
Hiller, Département d’histoire, Memorial 
University, St. Jean, Terre-Neuve. A1C 5S7.
Québec : Monsieur Camil Girard, 167, rue Chauvin, 
Chicoutimi, Québec. G7J 1Z6.
Ontario : Professeur Kenneth Pryke, Département 
d’histoire, University of Windsor, Windsor, 
Ontario. N9B 3P4
Les provinces des Prairies : Professeur Frits 
Pannekoek, Alberta Culture Fund, St. Stephen’s 
College, 8820 - 112 Street, Edmonton, Alberta. 
T6G 2P8.
Colombie-britannique et le Nord: Dr. Clarence 
Karr, Département d’histoire, Malaspina College, 
900 Fifth Street, Nanaimo, Colombie-britannique, 
V9R 5S5.
★ ★★★★★★★
LOI SUR LES ARCHIVES
Lors de la dernière session du Parlement, le 
gouvernement fédéral introduisait une nouvelle 
loi afin de confirmer et d’étendre l’autorité de 
1’Archiviste fédéral sur les documents gouverne­
mentaux. Lorsque le Parlement a été prorogé en 
septembre 1986, ce projet de loi en était à 
l’étape de l’étude en comité. A la nouvelle 
session, les Conservateurs et les deux partis 
d’opposition se sont entendu pour soursuivre le 
processus. Le Comité de la Chambre des Communes 
a continué ses audiences et le ministre des 
Communications a consenti à faire un certain 
nombre d’amendements que la SHC et la Fédération 
canadienne des sciences sociales recommandaient 
fortement. Il est possible que la nouvelle loi 
soit adoptée au début de l’année 1987.
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history of the state are eligible, as are 
manuscripts dealing with such cultural matters 
as literature and the arts, provided that in 
such cases the methodology is historical.
Ribbon copies or clear, readable photocopies are 
acceptable. The deadline is February 20, 1987. 
Manuscripts (two copies) and requests for 
information should be addressed to Dr. Wendell 
Tripp, Director of Publications, New York State 
Historical Association, P.O. Box 800, 
Cooperstown, N.Y. 13326, U.S.A.
********
THE CANADIAN AVIATION HISTORICAL SOCIETY
The Canadian Aviation Historical Society is 
pleased to announce its second "Silver Dart 
Aviation History Awars” compétition. This 
prize of $500 has been offerred annually 
to students at technical colleges, aviation 
schools and universities who write the best 
original essay on Canadian aviation history. 
Papers must be received by the Award Chairman 
by March 15, 1987. Further information on the 
award is available by writing Mr. David 
Neufeld, Chairman, The Silver Dart Aviation 
History Award, 111 Buxton Road, Winnipeg, 
Manitoba, R3T 0H1.
********
SUMMER RESEARCH FELLOWSHIPS IN AMERICAN HISTORY 
AND CULTURE FOR 1987
The Historical Society of Pennsylvania and 
The Library Company of Philadelphia are 
pleased to announce the establishment of a 
new program of summer fellowships for 1987. 
These two independent Research Libraries, 
adjacent to each other in Center City 
Philadelphia, boast complementary comprehensive 
collections capable of supporting research in 
a variety of fields and disciplines relating 
to the history of North America, principally 
in the Eighteenth and Nineteenth centuries.
The Library Company, founded in 1731, was the 
largest public library in America until the 
1850s and thus contains printed materials on 
every aspect of American culture and society 
in that period. It has since become a research 
library of 450,000 books and 50,000 prints 
and photographs. The Historical Society, 
founded in 1824, contains more than 2,500 
collections of personal and business papers 
reflecting Philadelphia’s intellectual and 
économie prominence in the life of the 
United States up to and beyond 1900. Both 
institutions possess strong supporting 
collections of reference materials, pamphlets, 
et les arts ou des travaux respectant la métho­
dologie historique.
Deux exemplaires d'une copie carbone ou d'une 
photocopie du manuscrit doivent être soumis 
avant le 20 février 1987. Pour de plus amples 
renseignements et pour soumettre un manuscrit, 
veuillez communiquer avec le professeur Wendell 
Tripp, Directeur des publications, New York 
State Historical Association, Case postale 800, 
Cooperstown, N.Y. Etats-Unis 13326.
********
LA SOCIETE DE L’HISTOIRE DE L'AVIATION CANADIENNE
La Société de l'histoire de l'aviation canadienne 
a le plaisir d'annoncer la tenue du deuxième 
concours pour le prix "Silver Dart". Une somme 
de 500$ est offerte, annuellement, à 1'étudiant(e) 
d'un collège technique, d'une école d'aviation ou 
d'une université, qui aura produit la meilleure 
dissertation sur l'histoire de l'aviation 
canadienne. Les dissertations devront être 
envoyées au Président du prix avant le 15 mars 
1987. Pour plus d'information, veuillez 
communiquer avec M. David Neufeld, Président, 
"The Silver Dart Aviation History Award, 111, 
chemin Buxton, Winnipeg (Manitoba) R3T 0H1.
********
BOURSES DE RECHERCHE EN HISTOIRE ET EN CULTURE 
AMERICAINE POUR L'ETE 1987
La Société historique de Pennsylvanie et la 
"Library Company" de Philadelphie sont heureuses 
d'annoncer la création d'un nouveau programme 
de bourses de recherche pour l'été 1987. Ces 
bibliothèques indépendantes de recherche, 
toutes deux situées au Centre-ville de 
Philadelphie, conservent d'importantes collec­
tions complémentaires pour la recherche dans 
des champs et des disciplines variées en histoire 
nord américaine des XVIIIe et XIXe siècles.
Fondée en 1731, la "Library Company" était, 
jusqu'aux années 1850, la plus grande bibliothèque 
publique en Amérique. Elle conserve des imprimés 
sur chaque aspect de la culture et de la société 
américaine de cette époque. Elle est devenue 
une bibliothèque de recherche avec ses 450,000 
livres et 50,000 gravures et photographies. La 
Société historique, fondée en 1824, conserve 
plus de 2,500 fonds d'archives privées ou fonds 
d'entreprises qui reflètent le côté prédominant 
que jouait Philadelphie dans la vie intellectuelle 
et économique des Etats-Unis jusque vers 1900. 
Ces deux institutions possèdent d'importantes 
collections d'ouvrages de référence, de brochures, 
de cartes, d'oeuvres d'art, d'artéfacts, etc. 
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maps, paintings, artifacts, and ephemera. The 
Historical Society1s rare books are housed at 
the Library Company; the Library Company’s 
manuscripts are housed at the Society.
Together the two collections are especially 
strong in American Constitutional and legal 
history, Afro-Americana, German-Americana, 
American Judaica, Welsh-Americana, history 
of women, banking and business history, 
agriculture, natural history, philanthropy, 
éducation, art, architecture, technology, 
local, régional, and family history, as well 
as printing and publishing history. In 
addition both libraries contain significant 
collections of English, Irish, and Continental 
books and pamphlets, Seventeenth to Nineteenth 
centuries.
Proposais from applicants doing research in 
any relevant field of scholarship, from 
traditional aspects of American history to 
bibliography and historical editing, will 
be welcomed. For 1987 we encourage proposais 
concerning the U.S. Constitution and its 
history. Candidates are encouraged to 
inquire about the appropriateness of a 
proposed topic for research prior to 
application.
The fellowships, which are tenable for one 
or two months from June to September, carry 
stipends of $1,000 per month. Reasonably 
priced furnished apartments are available by 
the month in the immédiate vicinity.
While the program is designed for scholars 
possessing a Ph.D. or a significant record 
of professional expérience and scholarly 
publication, several fellowships will be 
reserced for doctoral candidates doing 
dirrestation research.
Candidates must apply by February 1, 1987; 
appointments will be made by March 15, 1987. 
For further information and application 
forms, write to: James Green, Curator, 
Library Company of Philadelphia, 1314 
Locust Street, Philadelphia, PA. 19107, U.S.A. 
Téléphoné (215) 546-3181
We wish to acknowledge the generous support 
from the Arronson Foundation that makes this 
fellowship program possible.
********
THE JOHN CARTER BROWN LIBRARY RESEARCH 
FELLOWSHIPS 1987-1988
The John Carter Brown Library will award 
approximately fifteen Research Fellowships 
for the year June 1, 1987 - May 30, 1988. 
Short-term fellowships are available for 
periods of one to four months and carry a
La collection de livres rares de la Société 
historique est logée à la ”Library Company”; 
les manuscrits de la "Library Company” sont 
pour leur part logés à la Société historique.
Ensemble ces collections ont particulièrement 
trait à l’histoire constitutionnelle et 
juridique américaine, à l’histoire des Noirs, 
des Allemands, des Juifs et des Gallois en 
Amérique, à l’histoire des femmes, à l’histoire 
des banques et des entreprises, à l’agriculture, 
à l’histoire naturelle, à la philanthropie, 
à l’éducation, aux arts, à l’architecture, à la 
technologie, à l’histoire locale, régionale et 
familiale, à l’imprimerie et à l’édition. De 
plus, ces deux bibliothèques conservent des 
collections importantes de livres et de brochures 
anglais, irlandais et européens des XVIIe au XIXe 
siècles.
Les candidat(e)s faisant de la recherche dans ces 
champs d’étude, soit sur des aspects traditionnels 
de l’histoire américaine, ou encore sur des 
bibliographies ou de l’édition historique sont bien- 
venu(e)s. En 1987, nous encourageons tout parti­
culièrement les chercheur(e)s qui s’intéressent à 
la Constitution américaine et à son histoire. Les 
candidat(e)s sont fortement encouragé(e)s à nous 
consulter au sujet de la perfinance de leur sujet 
avant de faire la demande de bourse.
Ces bourses de 1 000$ par mois sont valables pour 
un ou deux mois de juin à septembre. Des apparte­
ments meublés sont également disponibles.
Même si ce programme de bourse s’adresse aux 
détendeurs d’un doctorat ou à. des chercheur(e)s 
d’expérience qui ont publié le fruit de leurs 
recherches, quelques bourses sont réservées aux 
étudiant(e)s au doctorat qui travaillent à leur 
thèse.
Les candidat(e)s doivent soumettre leur demande 
avant le 1er février 1987 et les noms des 
boursiers/ières seront annoncés le 15 mars 1987. 
Pour obtenir de plus amples renseignements et 
un formulaire de demande, veuillez communiquer 
avec James Green, Conservateur, Library Company 
de Philadelphie, 1314, rue Locust, Philadelphie, 
PA. 19107, Etats-Unis. Téléphone (215) 546é3181.
Ce programme de bourses de recherche est rendu 
possible grâce à la Fondation Arronson.
********
BOURSES DE RECHERCHE DE LA BIBLIOTHEQUE JOHN 
CARTER BROWN, 1987-1988
Entre le 1er juin 1987 et le 30 mars 1988, la 
Bibliothèque John Carter Brown offrira approxi­
mativement quinze bourses de recherche. Il 
s’agit de bourses de courte durée (de un à 
quatre mois), à raison de 800$ par mois et 
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stipend of $800. per month. The Library will 
also receive applications for long-term 
Fellowships consisting of $13,750 to $27,500. 
Application forms may be obtained from The 
Director, The John Carter Brown Library, 
Box 1894, Providence, R.I. 02912. U.S.A. 
Applications should be postmarked no later 
than February 1, 1987. Announcements of 
awards will be made before March 15, 1987.
★ ★★★★★★★
GENERAL INFORMATION
In October the new president wrote a letter to 
history department chairpersons which included 
a short questionnaire. What follows is a 
compilation of the information from the 
responses we received. In response to 
comments and suggestions we received last 
year, we also forwarded the questionnaire 
to several colleges. We hope our members 
will find this information useful and would 
be pleased to receive your comments or 
suggestions to this new initiative. The 
reports format should give the reader some 
idea of the questions that were posed. If 
a university is not represented in a 
certain section, it is because they did not 
respond to ail the questions.
de bourses de longue durée de 13,750$ à 27,500$. 
Pour de plus amples renseignements, ou pour sou­
mettre votre candidature, veuillez communiquer 
avec le Directeur, The John Carter Brown Library, 
Case postale 1894, Providence, R.I., Etats-Unis, 
02912, avant le 1er février 1987. Les noms 
des récipiendaires seront connus avant le 
15 mars 1987.
★ ★**★★★*
INFORMATIONS D'INTERET GENERAL
En octobre dernier, le nouveau président a 
fait parvenir une lettre aux directeurs des 
départements d’histoire, accompagnée d’un court 
questionnaire. Pour faire suite aux commentaires 
et suggestions reçus l’an dernier, une lettre 
similaire et un questionnaire ont été envoyés 
cette année aux divers collèges. Nous espérons 
que ces renseignements seront utiles aux membres 
de la SHC et nous souhaiterions à nouveau 
recevoir vos commentaires ou suggestions, suite 
à cette initiative. Voici donc les données 
recueillies dans les réponses reçues à ce 
questionnaire. Le lecteur pourra facilement se 
faire une idée des questions qui ont été posées. 
Si une université est absente à certains endroits, 
c’est qu’elle n’avait pas de réponse à fournir 
sur ce sujet.
CHAIR, HISTORY DEPARTMENTS/DIRECTEURS DES DEPARTEMENTS D’HISTOIRE
Acadia University - Samuel J. Nesdoly (July 1, 1986 - June 30, 1989) 
University of Alberta - D.J. Hall (July 1, 1986 - June 30, 1991) 
University of British Columbia - Richard W. Unger (until 1990)
Brock University - Wesley B. Turner (1985-1988)
University of Calgary - Christon I. Archer (July 1, 1986 - July 1, 1991) 
Camrose Lutheran College - B.W. Reesor (1986-1989)
Carleton University - R.C. Elwood (until 1990)
Concordia University - M.G. Decarie (acting - 1986-1987)
Dalhousie University - Graham D. Taylor (July 1, 1986 - June 30, 1989) 
University of Guelph - David R. Farrell (July 1, 1984 - July 1, 1989) 
Lakehead University - Victor C. Smith (July 1984 - June 1987) 
Université Laval - Jacques Dagneau (Mai 1986 - mai 1989)
McGill University é S.J. Randall (1984-1987)
McMaster University - Charles J. Jago (1986-1989)
Collège de Maisonneuve - André Lebrun (Juin 1986 à juin 1987)
University of Manitoba - Edward C. Moulton (1985-1990)
Memorial University of Newfoundland - J.K. Hiller (until 1988)
Université de Montréal - René Durocher (Juin 1984 - mai 31, 1988)
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